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Mus1c¥ 
WEDNESDAY CONVOCATION 
Le Colibri 
Maureen Seymour, soprano 
J ea n Lee, pia no 
Maur('e n Seymour is a s tudl"nl of Alfon::;e Anderson 
Drei leichte Stucke 
T. Mabig schnell. munter 
Kathryn Runyon-Walker, cello 
J ea n Lee, piano 
Kulhr .v n Hunyo n· Walke-ri ;.; a student of Andrew Smith 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Feng Yang "Drum Festival" Song 
Arranged by Ting-Yi Ma 
Anhuei (chinese) Folk Song 
Karen To, soprano 
Kanako Yamazaki, piano 
Kanm To i~ a stude nt of Vee ra Ashe r 
Caprice for Trumpet and Piano 
Travis Higa, trumpet 
Kan ako Yamazak i, piano 
Travis H iga is 1:t s tudent of Oaryn Obrucht 
SiMes Vers Avaient Des Ailes 
Cecilia Lopez, soprano 
Ka nako Yamazaki , piano 
Ct.'<:ilia Lopt:z IS a student of Julin(' Gilmore 
WalterS. Hartley 
(1927- ) 
Reynaldo Hahn 
(1875-194 7) 
Die Stille Wasserrose Alexander Von Fielitz 
(1 860- 1930) 
Come raggio di sol 
Nicole Harris, mezzo-soprano 
Kanako Yamazaki, piano 
N1cole Hun·is is a stude nt of Michnel Coch ran 
Antoinette Bifulco. soprano 
Ka nako Yamazaki, pia no 
Antoinet tE> Btfulco is a stude nt of Michae l Cochran 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
El Testament D'amelia 
Red Clay 
Frank Yi, guita r 
Frank y , (..; a :-: tudr·nt or :-..:atholll F!·W h("r 
J esse Garcia, trumpet 
Frank Y1. l!Uitur 
Scott Teeple, ha<s 
An drew Gran t! lli . dt L1111 ~ 
J('$,.; ic c~n .. l .l i ~ H ~tudf' nl tJf O~u \ n IJhn•t:hl 
Migue l Llobet 
(1878-1 938) 
Freddie Hubbard 
(1938-) 
Das Veilchen Wolfgang Amedeus Mozart 
(1756-1791) 
Morgen! 
Kristina Newman. sopra no 
Nancy Porte r. pia no 
K.ri :-l lna N t> \\ man 1-1 a ,.tudC'nl '' ' Tvd F•l .: paiJ irk 
Daniel Jolly , baritone 
Nancy Porter. pia no 
Danie i.Jollv • ~ a ..:tudE> nlof f\ l tt had Codu.m 
Du Ring an meinem Finger 
Stephanie Redm an, soprano 
Nancy Portl' r. piano 
Stephanie Hedman i ~ a "'tudt.•nt of ~· l iC'ha tc> l Co<'hran 
Hor' ich das Liedchen klingen 
Ben Lunn, baritone 
Nancy Porter, pia no 
lien Lunn i ~ n student of 1\1 it h.,~ ! Coehrnn 
Richard Strauss 
(1864 -1949) 
Rober t Schumann 
(1810-1856) 
Robert Sch umann 
(HH0- 1856) 
